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Sitografia - 1
Strategia Europa2020:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
Quadro finanziario 2014-2020 (in Inglese):
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
Politica di coesione e Fondi Strutturali:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
Politica di coesione in Italia:
http://www.opencoesione.gov.it/ 
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ 
http://www.dps.tesoro.it/ 
http://www.cipecomitato.it/it/index.html
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Accordo di partenariato e legge di stabilità:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=73311 
Stato dell’arte nelle regioni in generale:
http://www.tecnostruttura.it/ 
http://www.formez.it/ 
Regione Marche:
http://www.europa.marche.it/
Rappresentanza della Commissione Europea in Italia:
http://www.italiaue.esteri.it/Rapp_UE/ 
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Programmi a finanziamento diretto:
http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/default.htm 
http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020
http://www.finanziamentidiretti.eu
http://first.aster.it/_aster_/cercaFinanziamenti  
http://www.associazioneeuropa2020.eu/
http://www.obiettivoeuropa.it/
http://www.europafacile.net/
http://www.fasi.biz/it/
Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ 
 
Sitografia - 4
COSME:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
Erasmus +:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it
http://www.programmaleonardo.net/llp/home.asp
http://www.programmallp.it
http://www.agenziagiovani.it 
LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/ 
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020 
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EaSI
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 
Creative Europe
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 
Connecting Europe Facility
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
Macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR)
http://www.adriatic-ionian.eu/ 
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IPA II:
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/
http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=1968
ENI:
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu/index.php
Altri siti utili:
http://www.ice.gov.it/home.htm
 
